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Province des ETATS-UNIS d'Amérique
Lettres de 4r.ARAT,assistant Provincial
(adressées au Supérleum Génral,ou,r Kr.SUICl1 assistent gén.)
Lettre de D(eNALD3UCiILWI du 3-4-1838:
Récit de son voyage depuis PKRIS å la NCUVMLE-<åLEANS
Lettre de D(.NALDUSC>VILLE,du 1-I=1639:
Récit de ses premiers travaux.
Fettre de !iOU ELJ. Uhl£AS3-I-1843:
Sa meladie,sur la Paroisse de 1'Ascencion.
Fettre de SAINT-LfJIS, 30-V-1844:
Sur "z.TJKON(visit.ur),et 1'Administration Provinciale.
Lettre de SAIN-LOUIS, 1L-VI-1844:
--- -Alec 1.- canmentemmnt -urmae des Consulteura ,a envoyé _Mr.
KASNOU remplacr co~ unéxiur, r. APXGUAL qui part pour
Paria. (oeci en- attenat; Vappr'obation du Supérleur Généxel)
Lettre de SAIIT-LOUIS,du 19-VI-184
L'EC1±e de Saint-Louis dolt-elle ötre Paröiselou non-?
-Lottre de ShiýiT-Iý33U1Scdu _ -11-1844:
Etat de la ^Provingo glzubordination de mr. ROL+LANDO
Fettre de' CAPE GIRARDEAU,du 21-Z-18441
Kauvises dispositions des Esprits,nécessité d'une Visite
- ýc~~Etrefldiaaire. _._
_ýLettr de CA4PE GIRA3DEA,u 28--1845:_---- -
Dettas,peu de mouiumion en la malson de BARREIS,dmuande
de grom chandc!lera pour le matre-autel de Saint-Louis.
LE2RE de SAINT--LOUIS,du 2-III-1845:
Sur Kr.TIKON(viiteur)et ses longuesabsence de Saint-Louis,
sur 1. Colage*~ les dettes.
Lottre de SAINT-LOUIS,du 7-V-1845:
ilåsolutionI prise par lm. Consulteurs,1 vu la nécéssité, que
br.TIKONf se rend, å Paris pour tes atairee importantes et
présmanteu de la Province.
-Iwttre de. Ste r arLe -desm JARRENS }dua8 24-11-1845:
Consécration de lEgliue de Saint Louis,4nsubordination,
__ --- Råartition_-des fonda pour la -Province.- _
bettre de SAINT-LOUIS,du 12-VI-1845:
Au sujet de constructionawi»menseosmans avoir les ressouces
nécémsaires ,Désire que le Visiteur réside A CA.PE GIAcDAU.
Lattre de CAPE GIRAÅRDEAUgdu 11-VII-1884
.sur- Cape Girardeau o011. a 55 éléves,1'sn pro~hin il y
---sura au molns 7V éléves,d'ou abiolue nécéssité de faire
quelques construetiona.
( 2)
Lettre de
lAettre de
Lattre de
Lottro de
Lottz'e de
Lettre- de
de~nde Bl le SupérielLr peut obli er les "anréres a ensej-
hner au Collegelloraquill la juge convenble.
Ste.M.arie des 3. -,- MS,du 13-1-1846:
Intormtions, consolantes sur la maeison: d6 sån±nnr±ataz
*xternes,5käeoviöéa(don1; 2 prxtr.s) ,4 Etudlantaetc".
Ste G IKArie des BA 3~¶ ,du 16-1-1646e
Triste état de la Provinc ,Sur t r.T¶it' cst, sécéssité d'en
disite du Supérieni' Gånge'l ou V'wi Gomialselre.
Ste.M~rie des R&a 1~!S,du 11-11-1C47s
Iu.Iazmetlom--sur la-m: 1~ de-Saint-Louis et cello des Barrens.
St**Forte des BAi3M,du l4-U-1846:
L'Ev*uu ds 1IACi1LS demande de lul_ -nvoYer lnr. icAH pour rester
dana le diocése,durent son-abeuce en Europe qui.devrtit
duser 12 8o19. prle de en nomina tion come supérieurt å mbila
dslphie4 v roSus _do-xr A.ZALR d'"a ccepter le posta de Viuiteur
event d'evo±c .xpliquer ses rsison au Pére Genral.
Dezand* le Tappel de hr.3u, tIE3,qui(par aåle)aet le trouble
au Seminsire de Saint-Louis. Sog•lt houreux dsvoir gjIIe'uun
en renfort.
Deade ,d'eccord e vec ML. T i1AIt'.IE (aonsulteur pro'viuciel) de
décha.rger le Vlaiteur( Hr.rl a)LLido 1' office de Supéi.ur 1e
de Spi.nt-Louisoar eutresent se Wentåno- Polure -res ýésister.
monsi*ur AiAIT)fl pris son posto de Supérleur åi Philadelphia,
juge 'åtent se loin doa Spinit-Louia,ne peut plus atro m:embre
du Comse Provinciel.Deäende de noamer un "assistant provin-
_ cial'& qua les Confréres pc'urront z'adresser durans les ebsences
ptdlöngeeu du Tistteur..
bett=e de
Lttre de
PHI&LA...7 3,du 2C--W4*-s-
L"EvIc&u de rhdladell-iie e echeté uan terreain pour y bitir une
E~l±eji offra co torän -fi lä conrégtionsi on nccoepte de
psyor la moitié des treis de construction.rarle de 1e3~ d'ian
t.rrein,pour y btir plus t"rd une malaon(,lovciat pour l'Eat
des Etae-Uniagou se trouve le plus ernd nombre de vocetions.
PHIL&D LPMI,du l6-V-185x,:
Parlo do 3'Bslise rju'or. Witie 4a Ga.~mntowvn,dea Xe88cu10;8 cu'on
a pour al sot de 1'Qcbsat du terrain pour In IRSiBOR.
ýT- <3)
Lattr'e <Le PaILsI LEsEdu 17-11-185v u
Donne des nouvelles de lea erLté de Y'.r.i-ALE (vsiteur) qu il
est alle voir i ~4 tbur. &";ezide qu "on no=e les Cons4lteuxa-b
Pris deas pas donner Passentiment s le dem~ue de 2.'Evtque de..
Mliladelphle qui vodrit le noem.r son Vice ire-Géné .l ,csr celå
readrsit le Con5zésution o&tasa aux Pratres dioceas, (msr.a
fait cetty demade å ?ir.1P'.LLEiduLrnnt la visste que celui-ci ea
rene. d. le öason de Philedelphle.
lottre de PH1LFL3IEdu 2-1-1L651:
L'£gi._4de Gerwutown sera finie dans peu de moia(mens dett.).
Ajraat siu la perission de betirvoudrait savoir dimse =anér+e
pr4oiu -s* ldolt betir uns maison pour 3 pernonn.e ,ö bien -
im. -sax~. miaoa.Dow les r«aoeigneaenta zur loo prixet _lem
raisoma pour et sontre.
Lettre d.. PHlAZ dtu s .111-1651 s
_ L'Eglise -d. Germtow¥ sera tias pour l. 1 julmil laudre envoy.r
4da smit. -m Prttre(~g.y aursin di jå. .uvoyé uaai ce aé ltalt par
éenrd pour la Congr6setion. n y s ou Coneilset MrC<X01
p~as qu il IanrIt envoy.r de suite 'Ir.DCG! NCueis il sttand
la. répons de a,.åra.11 regrette que le noa du Vimiteur ne solt
pas onusoe il lul auvalt desundé wtr.D ~ARCKI.
lattreLK tt- Y-=3 isWi1~~ --- ---- -- -- -- _
r la conduite de Mr.D0t E.I1 a demoudé au visiteur quelqu'un
mala ar P73C00 se veut emmvoer aucun nu jet de 1 "c sst. Si la .Prov.
- 4'1LAD~ peuaitlus .nvoyer deux Pr8tres -iýclande le.
Fettre de PBI1LFIEdu 10-1-1852:
111£6119 ds Geruantovn est ouverte au Culte depuis Juilletet
depuis lota 91ie est pleiae tous les diuach.ua ve commea~e
a bitir lm s ison pour loger. 3 ~rirea et 2 Prérec.lå Sé.iasire
de Pbila4eiphie est comald&r4 .osm le- pr'.mier des Es ta-Uaiu ?il
y a 43 3dainaristss. g.KEHtIC£savant d'ittre nousé Azhvu9
oordaat sette Cure å la Congrgatianin perpetuumcum ~abua
la~tr de PBXLA.DKPM9du 2o--1l862:
Yieatd'appren.dre(par Kr.MALLE3 qui eaisteit au Conolle de Buti-
more>que les Evues dans ca Conile Pltioal de Baltimore visnaeni
de l. nous: Evqu.s de K0EFTB (Cs lif. )Doe~cd quo Le Pere Géné.-
real interrvienne &0 o.in d'eap8cher cette normlntion.
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